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гетерозигот по генам восстановления фертильности пыльцы Rfrf, а также ввести в анализ хозяй-
ственно ценные признаки сортов силосного назначения. В 2014 году планируется закладка первых 
участков размножения наиболее перспективных форм путем высадки семян инцухт-поколений, 
выровненных по срокам цветения (созревания) и по другим хозяйственно ценным признакам с це-
лью свободного переопыления растений внутри каждой линии. Передача первых сортов силосного 
назначения на сортоиспытательные участки планируется в 2015–2017гг. 
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Брассиностероиды (БС) – природные регуляторы роста растений (фитогормональные стерои-
ды), которые по химической природе являются производными оксистероидов с лактонной группой 
в кольце В [1]. 
Брассиностероиды широко используются в растениеводстве, как фактор, определяющий повы-
шение устойчивости растений к стрессовым условиям их произрастания, или культивирования [1]. 
Применение фитогормональных стероидов в рыбоводстве на сегодняшний день практически не 
изучено. 
Исследования по изучению эффектов 28-гомобрассинолида на карпообразных проводили на 
базе аквариальной лаборатории кафедры промышленного рыбоводства и переработки рыбной 
продукции Полесского государственного университета в феврале–марте 2014 года. 
Объектом исследований являлись годовики карпа кои Cyprinus carpio из коллекции аквариаль-
ной лаборатории. Общее количество особей составило: по 18 штук в контрольном, и в опытном 
аквариумах. Количество повторностей для контроля и варианта опыта составило по 3. Для этого 
объем каждого используемого аквариума разделялся при помощи перегородок из оргстекла на 3 
равных части. Для водообмена в перегородках сверлили отверстия диаметром 10 мм, из расчета 35 
отверстий на 0,12 м2. Для циркуляции воды использовали механические фильтры типа FAN 3, 
размещаемые в угловом отсеке аквариума. Для стабилизации температуры в аквариумах исполь-
зовали обогреватели с терморегулятором типа JUWEL 100. Для обогащения воды кислородом ис-
пользовали систему аэрации: мембранный компрессор типа SERA 275 R, поддерживающий насы-
щенность воды кислородом в пределах 6’10 мг/л. 
Годовики выращивали при температуре 22±1°С. Рыбу кормили 2 раза в день при использова-
нии комбикорма К-111, из расчета 1 г корма на 1 г рыбы в сутки. 28-гомобрассинолид изначально 
растворяли в 96% этиловом спирте, из расчета 1 мг/мл. С интервалом 7 дней в опытный аквариум 
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вносили водно-спиртовой раствор 28-гомобрассинолида из расчета конечной его концентрации в 
аквариуме 7 мкг/л (не более 7 мкл/л этилового спирта), а в контрольный аквариум вносили равное 
количество водно-спиртового раствора без 28-гомобрассинолида. Каждый раз, перед добавлением 
раствора 28-гомобрассинолида в опытный аквариум, производили взвешивание рыбы, как в опыт-
ном, так и в контрольном аквариумах. С интервалом 1 раз через каждые 14 дней заменяли 1/3 объ-
ема свежей водой в опытном и в контрольном аквариумах. 
Общий математический анализ данных проводили по стандартным методам вариационной ста-
тистики [2], с использованием программы статистического анализа данных STATISTICA 6.0 [3]. 
Двухфакторный дисперсионный анализ данных и расчет доли влияния факторов на изменчивость 
исследуемых признаков проводили в программе статистического анализа AB-Stat 1.0, разработан-
ной в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси [4]. 
Основные результаты исследований представлены в таблицах 1, 2. 
 
Таблица 1 – Динамика прироста массы Cyprinus carpio 
 
Продолжительность 
культивирования, 
дни 
Контроль ГБ7 НСР05 НСР01 
0 0 0 - - 
7 8,7±2,0 8,0±0,6 2,0 2,7 
14 12,0±3,0 13,7±0,9 2,0 2,7 
21 15,7±2,4 20,0±1,0** 2,0 2,7 
28 22,7±2,2 20,3±0,3* 2,0 2,7 
35 23,3±1,9 22,7±0,3 2,0 2,7 
НСР05 3,1 3,1 4,4 - 
НСР01 4,3 4,3 - 6,1 
Примечание – Прочерк ―–‖ означает отсутствие данных. * –значимо при P<0,05; ** – значимо при 
P<0,01. ГБ7 – 7 мкг/л 28-гомобрассинолида; НСР05 – наименьшая существенная разница при P<0,05; НСР01 – 
наименьшая существенная разница при P<0,01. Полужирным шрифтом выделены значения, достоверно от-
личающиеся от контрольных значений. 
 
Таблица 2 – Двухфакторный дисперсионный анализ изменчивости прироста массы Cyprinus 
carpio 
 
Источник варьирования df Средний квадрат, г 
Доля влияния фак-
тора, % 
Общее 29 38,355 100,000 
Фактор А 1 1,633 0,147 
Фактор В 4 223,450** 80,356 
AxB 4 10,050 3,614 
Повторности 2 28,300 5,089 
Случайные отклонения 18 6,670 10,794 
Примечание – ** – значимо при P<0,01. Фактор А – концентрация 28-гомобрассинолида (0 мкг/л; 7 
мкг/л). Фактор В – продолжительность культивирования (7, 14, 21, 28, 35 дней). 
 
Согласно полученным данным трехкратное внесение 7 мкг/л 28-гомобрассинолида с интерва-
лом 7 дней, приводило к достоверному при P<0,01 превышению прироста массы у опытных рыб в 
1,3 раза по сравнению с контролем (таблица 1). 
Дальнейшее внесение 28-гомобрассинолида в указанной концентрации с интервалом 7 дней, 
приводило к уменьшению прироста массы у опытных рыб по сравнению с контролем (таблица 1), 
что возможно связано с избыточным поступлением 28-гомобрассинолида в организм рыб. 
Двухфакторный дисперсионный анализ установил высоко достоверное при P<0,01 влияние 
только продолжительности культивирования на изменчивость прироста массы годовиков карпа 
кои, в то время как достоверного влияния концентрации 28-гомобрассинолида на изменчивость 
исследуемого признака не установлено (таблица 2). 
На основании полученных экспериментальных данных возможно использование трехкратного, 
с интервалом 7 дней, внесения 28-гомобрассинолида (из расчета 7 мкг д.в./л, или 1,5х10-8 моль/л) в 
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аквариумы для обеспечения достоверного прироста массы годовиков карпа кои в 1,3 раза, при 
плотности посадки рыб 1 ед. на 13,3 л. Дальнейшее внесение 28-гомобрассинолида в указанной 
концентрации и с указанным интервалом нецелесообразно, поскольку наблюдается обратный эф-
фект. 
В дальнейшем представляет интерес изучение эффектов кратности внесения 28-
гомобрассинолида в более широком диапазоне концентраций (1х10-7’1х10-10 моль/л) при выращи-
вании карпообразных в искусственных условиях, при разных плотностях посадки рыб. Возможные 
экономические эффекты: сокращение сроков получения товарной рыбы, экономия кормов. 
Авторы выражают благодарность заведующему лабораторией химии стероидов ИБОХ НАН 
Беларуси, член-корреспонденту НАН Беларуси, д.х.н., профессору В.А. Хрипачу за любезно 
предоставленный 28-гомобрассинолид. 
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